





No. Telp. Mahasiswa :
No. Telp. Dosen :
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 2 3-A1 96
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN :  / 
PROGRAM STUDI / SEMESTER :  / 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : HKM-3104 / 3 / HUKUM PERDATA ISLAM
DOSEN UTAMA : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
DOSEN PEMBIMBING :
JENIS PERTEMUAN :
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.










MATA KULIAH HUKUM PERDATA ISLAM HARI / WAKTU Senin / 10:45-13:15
NAMA DOSEN Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag RUANG 96
KELAS 3-A1 PRODI 74201



































































MATA KULIAH HUKUM PERDATA ISLAM HARI / WAKTU Senin / 10:45-13:15
NAMA DOSEN Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag RUANG S - 406
KELAS 3-A1 PRODI 74201


























































16 UJIAN AKHIR SEMESTER
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : HKM-3104 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 011507040 / Adi Nur Rohman, S.H.I., M.AgKelas  : 3-A1
Nama MK  : HUKUM PERDATA ISLAM SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : S - 406 Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 31
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910115041 ANNISA   H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910115118 DIAH AYU PERMATA SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910115122 PUTRI LARAS SATI H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910115002 KARTINI SYUKUR H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910115035 SALSABILA ROBBANI INSANI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910115025 AUGIE ZACHARY MUMTAZ H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910115016 KHABIB H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910115042 MELDA OKTAPIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910115020 TIARA DWI FEBRIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910115076 JHUAN  FELIXS GULTOM H H H A H H H H H H H H H H H H
11 201910115007 ABDAN FANTASI H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910115049 ALI AKBAR REFSANJANI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910115111 ALVIRA MUYASSAR FARHAH H H A H H H H H H H H H H H H H
14 201910115127 SIDIQ PERMANA AJIE H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910115063 BERLIANA ANGKA SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910115019 ARY HERNINGSIH H H A H H H H H H H H H H H H H
17 201910115120 LAILA KURNIA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910115098 FARHANUDIN NOVIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910115043 MOHAMMAD ALDI FAHDYANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910115028 ANGGITO ABI MAHENDRA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910115392 CINDI CRISTAL H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910115109 TANTRI GLORIAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910115092 INDIRA PUTRI RAHMADHINA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910115108 M.ARSAD JUNAEDI LASANUDDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910115085 JUAN FELIX KURNIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910115090 SOFYAN YULIAWAN H H A A H H H H H H H H H H H H
27 201910115104 MUHAMMAD SANDRIYANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910115123 HARI MAHENDRA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201710115147 MUHAMMAD FAISAL RAKHA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201810115181 ABILIO FITRA SAKTI H H A A H H H H H H H H H H H H
31 201910115315 RADEN ADAM LEONNITO H H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 14/09/2021/09/2028/09/2005/10/2012/10/2019/10/2026/10/2002/11/2009/11/2016/11/2023/11/2030/11/2007/12/2014/12/2004/01/2111/01/21
Jumlah Hadir 31 31 27 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
ILMU HUKUM
HUKUM - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : HKM-3104 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
NAMA MK : HUKUM PERDATA ISLAM SKS : 3 NID : 011507040
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3-A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910115041 ANNISA   16 16 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 100.00 84.00 73.00 57.00 72.00 B+
2 201910115118 DIAH AYU PERMATA SARI 16 16 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 100.00 84.00 67.00 82.00 80.00 A
3 201910115122 PUTRI LARAS SATI 16 16 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 100.00 84.00 70.00 80.00 80.00 A
4 201910115002 KARTINI SYUKUR 16 16 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 100.00 84.00 67.00 74.00 77.00 A-
5 201910115035 SALSABILA ROBBANI INSANI 16 16 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 100.00 84.00 66.00 74.00 76.00 A-
6 201910115025 AUGIE ZACHARY MUMTAZ 16 16 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 100.00 84.00 68.00 50.00 67.00 B-
7 201910115016 KHABIB 16 16 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 100.00 82.00 69.00 50.00 67.00 B-
8 201910115042 MELDA OKTAPIANTI 16 16 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 100.00 82.00 79.00 77.00 81.00 A
9 201910115020 TIARA DWI FEBRIANTI 16 16 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 100.00 82.00 68.00 71.00 75.00 B+
10 201910115076 JHUAN  FELIXS GULTOM 16 15 80.00 60.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 70.00 50.00 64.00 B-
11 201910115007 ABDAN FANTASI 16 16 80.00 60.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 65.00 62.00 68.00 B
12 201910115049 ALI AKBAR REFSANJANI 16 16 80.00 60.00 0.00 0.00 0.00 100.00 70.00 70.00 50.00 65.00 B-
13 201910115111 ALVIRA MUYASSAR FARHAH 16 15 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 93.75 82.00 68.00 77.00 77.00 A-
14 201910115127 SIDIQ PERMANA AJIE 16 16 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 100.00 82.00 57.00 66.00 70.00 B
15 201910115063 BERLIANA ANGKA SARI 16 16 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 70.00 50.00 68.00 B
16 201910115019 ARY HERNINGSIH 16 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 70.00 78.00 78.00 A-
17 201910115120 LAILA KURNIA PUTRI 16 16 80.00 90.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 65.00 71.00 75.00 B+
18 201910115098 FARHANUDIN NOVIAN 16 16 80.00 90.00 0.00 0.00 0.00 100.00 85.00 68.00 77.00 78.00 A-
19 201910115043 MOHAMMAD ALDI FAHDYANSYAH 16 16 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 100.00 82.00 67.00 73.00 76.00 A-
20 201910115028 ANGGITO ABI MAHENDRA 16 16 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 100.00 82.00 69.00 73.00 76.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
ILMU HUKUM
HUKUM
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : HKM-3104 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
NAMA MK : HUKUM PERDATA ISLAM SKS : 3 NID : 011507040
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3-A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910115392 CINDI CRISTAL 16 16 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 100.00 82.00 69.00 74.00 77.00 A-
22 201910115109 TANTRI GLORIAWATI 16 16 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 100.00 82.00 69.00 82.00 80.00 A
23 201910115092 INDIRA PUTRI RAHMADHINA 16 16 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 100.00 81.00 74.00 62.00 73.00 B+
24 201910115108 M.ARSAD JUNAEDI LASANUDDIN 16 16 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 100.00 81.00 57.00 50.00 63.00 C+
25 201910115085 JUAN FELIX KURNIANTO 16 16 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 100.00 81.00 65.00 66.00 72.00 B+
26 201910115090 SOFYAN YULIAWAN 16 14 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 87.50 81.00 74.00 50.00 67.00 B-
27 201910115104 MUHAMMAD SANDRIYANSYAH 16 16 60.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 68.00 68.00 50.00 64.00 B-
28 201910115123 HARI MAHENDRA 16 16 60.00 75.00 0.00 0.00 0.00 100.00 68.00 67.00 70.00 72.00 B+
29 201710115147 MUHAMMAD FAISAL RAKHA PRATAMA 16 16 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 67.00 66.00 73.00 B+
30 201810115181 ABILIO FITRA SAKTI 16 14 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 87.50 60.00 70.00 50.00 62.00 C+
31 201910115315 RADEN ADAM LEONNITO 16 16 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 100.00 83.00 67.00 77.00 78.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
